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REDACCIÓN
DON JOSÉ SOBRINO BENITO
pe falleció ea la Villa de Peñafiel el día 6 de Junio de 1912, á los 63 años de edad
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad
LED
Plazuela de San Miguel (Reoye), n.« 21, prcU.
Su desconsolada esposa D.a Mauricia Millán; hijos D.a M.a Guadalupe, D.a María, D.a Luisa, D. Ruperto, Don 
Saturnino y D.# Clementina; hijo político D. Pedro R. Vázquez; nieto José María; hermanos, hermanos políti­
cos, sobrinos, primos y demás familia,
Suplican á V. se digne encomendar d Dios Nuestro Señor el alma del finado, por cuy0 
,_______ _________________________________________________ acto de caridad cristiana quedarán siempre reconocidos,___________________________ ''
Todas las misas que se celebren ea las Iglesias parroquiales de San Miguel, Santa María, el Salvador, Hospital, Colegio de Santa 
i,Ana, Convento de Santa Clara y RR. PE. Racionistas déPeñaíiét, Jesuítas y Carmelitas de Bilbao, Dominicos de Vergara, Real Mo­
nasterio del Fardo (Madrid), el 'día 8 misas y U exposición del Santísimo ea las Esclavas de Valladolid, serán también en sufragio de
su alma.— - '■--------------- > ; . .. ........El Exqmo. Sr. Nuncio Apostólico, ha concedido 1U0 días de indulgencia; 200 el Exorno, y Rvmo. Cardenal Arzobispo de Valladolid y 50 el limo. 
Sr. Obispo, de Falencia, en la forma acostumbrada.
VHUPHBPnpttBH Br-^aga
te RÉ AGRICOLA
I'gííc»rit ‘«os él trigo á cineuónta y dos reales; el 
9 ^ cuarenta, la cebada á treinta br ocho; la 
vcntiseis y las leguminosas se vendieron á 
c odiosos; de suerte que estos precios con» 
Y .1 ideal del labrador.
embargo, ¿porqué so quejan? ¿Porqué cada
fb i ^duación es más apurada, hastia el extremo
rv, oiuchos que abandonar sus tierras, sus 
Carchar á América? ¿Porqué hay tantas 
f , fia*bargada8, ó adjudicadas á la Hacienda 
n " a de pagos en la contribución?| * Of V • O • . . :
.ó'. - ^ P81'8 la mayor parte de los labradvre8 
remuneradores á que hoy se venden los 
ilusorios; porque de estos precios solo 
Nn>,° 1C*an algunos, los menos, que han ..podido
jjj ' ' llaa parte de la cosecha on perspectiva de 
p hueda suceder con la actual. - v 
\fjft <ÍUe el pequeño labrador, se vé obligado á
, — que íos negociantes le imponen; y estos
\h\ a^rt0 de los intereses con que gravan P 
^lesivamente bajos, y otra gran PaI 0 
)tha^r98Urarse ^ veQder en loa primeios ti “ 
la oferta es excesiva en esa época, los
cañistas se aprovechan de la ocasión y bajan los 
precios.
Hoy tenemos noticia de que por los pueblos hay 
una nube de compradores ofreciendo dinero á 
cuenta de yeros, pagándoles á 6 pesetas como má­
ximum, habiéndose vendido en.los últimos merca­
dos á nueve y diez pesetas. f
¿Que cómo puede remediarse .esta situación? 
Con dinero claro está; pero con dinero adquirido 
en condiciones que no sean onerosas, sin las gabe­
las de hipotecas, y demas trabas que exigen loa 
Bancos.
Nuestros gobiernos qu.e:tanto blaaqnan de pro­
tectores á la agricultura, que tienen direcciones, 
negociados. Jefes y multuud da empleados en qj 
Ministerio del Ramo, retribuidos con pingües suel­
dos, nada práctico hacen eu benelicio, del agricul­
tor, hace mucho tie rípo que no hemos visto se 
hayan llevado al Parlamento proyectos de ley que 
le benelicitin; al contrario, lo que vemos es que 
cada año el presupuesto de la Nación se aumenta 
en cientos de,-millones de pesetas, que en una ú 
otra forma salen.- de loa bolsillos del agricuitpr.
La Revista Mercantil calcula solo en el;año pasa­
do én Cuarenta ó cincuenta millones de pesetas- la 
pérdida1 en la venta de trigo, por la diferencia del 
precio de 40 á 44 reales que se vendió en la reco­
lección solo en las once provincias Castellanas, y ai 
á esta cifra sumamos las del centeno, cebada, avena
y legumbres que podíamos calcular en otra cifra 
igual, tendremos cien millones de pesetas que la Agri­
cultura Castellana pierde y calculando que sucede 
lo mismo en las provincias reatantes que son pro­
ductoras de cereales, no exageraríamos si calculá­
semos la pérdida total de la Nación en trescientos 
millones de pesetas.
Una riqueza tan importante se pierde, porque 
no se la atiende, porque el gobierno preocupado 
solo en buscar los medios de sostenerse en el po­
der; uo atiende á la agricultura, ni á nada.
Se proyectó y aun se estudió el famoso Banco 
j Agrario de Zulueta, pero era peor el remedio que 
la enfermedad. Sa necesita un medio por el cual el 
labrador con la garantía de au cosecha adquiero á 
un 405 por ciento anual, el dinero que necesita 
para atender á la. recolección y demás faenas 
agrícolas.
Mientras no se le redima de la usura, es impo­
sible que pueda vivir, las buenas cosechas le ali­
vian un poco, pero cada mala coaecha, le hunde y 
abarranca más y más, al extremo de que no pu- 
diendo levantarse, se arruina y aburrido abando­
na lo poco que le queda y ¡emigra.
Y de tantos Congreso», Asambleas Agrícolas 
como de los organismos agrarios, no ha salido el 
remedio único, facilitar al labrador sin trabas di­
nero barato.
2 LA VOZ DE PERAFIEL
Las fiestas religiosas
El jueves día de la Octava y el viernes fiesta del 
Corazón de Jesús, continuaron los cultos en la 
Parroquia de San Miguel, cuyo templo artística­
mente adornado con profusión de flores y luces 
estuvo muy concurrido, celebrándose dichas fies­
tas con gran solemnidad; en ambas predicó nues­
tro paisano el P. Isidoro.
121 domingo á las ocho en San Pablo, función á 
la Virgen del Rosario, y á las diez la fiesta de las 
flores en eí Salvador, en cuya Iglesia las hijaa de 
María y más bien las señoritas de la Junta ador­
naron el altar con la decoración de la Gloria, que 
hacía un hermoso efecto de luz y con delicadas y 
abundantes plantas, flores y luees.
En ambas funciones, también predicó el Padre 
Isidoro, siendo tanta la concurrencia en el Salva­
dor que quedó mucha gente en la calle, no pode­
mos decir ya más de este elocuente orador que lo 
que digimos en el número anterior.
El pueblo que no se cansa de oirle, acudió por 
la'tarde en la iglesia de San Pablo, en la idea que 
predicaría la despedida, pero á causa del mucho 
trabajo de la mañana, no pudo salir de la celda.
El martes salió para su residencia de Santan­
der, siendo despedido por gran número de fieles y 
amigo».
—---------------------------------------------------- — ----------------------------------------------------------------------------------
LA VERSAD ES AMARGA
—¡Ay, mamá del alma raía!
Vengo de hablar con Manuel.
—¡Y qué?
— He reñido con él
— Por alguna tontería?
— Me ha faltado, y no hay perdón; 
ya le odio, ya no le quiero.
—¿Por qué?
—Porque es un grosero 
sin pizca de educación 
un pillo, nn desvergonzado, 
y ya no le puedo ver.
—Pero explícate mujer, , 
sepamos lo que ha pasado.
—Él quiso que le dijera 
lo» defectos que tenía.
Yo le dije que creía
que era un poeo calavera,
que era antipática al pronto.
—Mujer, eso nunca agrada.
—Pues no; sin decirme nada, 
se echó á reir corno un tonto.
—Mejor, si no se enfadó.
—Y yo entonces, por saber, 
le dije: «Vamos á ver,
¿qué defectos tengo yo?
El me respondió: «Ninguno»
Yo respondí: «Nada, nada 
yo, como niña mimada, 
tengo que tener alguno».
A lo cual me respondió:
«No loa tiene» par# mí».
«Pues yo te digo que sí».
«Pues yo te digo que no».
«Vamos á ver. ¿Me dirás 
que no soy algo coqueta 
y tengo algo de indiscreta?»
«Un poquito nada más».
»¿Y qué no soy manirrota?
«Eso, vamoB lo sospecho».
«¿No bizco el ojo derecho?»
«Sí, pero apenas »e nota».
Ya ves si tengo razones 
hartas de haberme ofendido, 
puesto que él ha convenido 
en que tengo imperfecciones.
—Si dijiste que dijera 
la verdad, ¿por qué te aflijes?
—Es que yo solo lo dije 
para que me desmintiera.
J. JE.
-------------------------»CHM—--------------------------
Lia caza del pelo
Llamamos la atención de nuestros lectores 
acerca del anuncio del específico, El Producto Santos.
El autor D. Alejandro Santos (de Msdrid) cor 
cuya visita nos hemos honrado durante su estan­
cia en esta vilía, nos ha presentado dos casos de 
euraeión en individuos conocidos nuestros, uno es 
Pedro Lázaro, natural de Valtienda»,- vecino de Ma­
drid, cortador con est^blechniqnto en la Corredera 
Alta, casado con una hija do esta villa, á quien co­
nocimos con una extensa calva, y hoy con toda la 
cabeza con un gran pelo, otro ea un joven de esta 
población, estudiante, d» familia distinguida á 
quien todos hemos visto Con una alopecia com­
pleta.
Además D. Justino de la Cruz, médico titular 
de Bahabón, conocidísimo en toda esta Región, 
certifica de otro caso de alopecia total, curada con 
el específico Santo».
Aquí han quedado en tratamiento cuatro indi­
viduos algunos con calvicie de muchos años á los 
que promete curación completa si se someten rigu­
rosamente á *u tratamiento; autorizándonos para 
que publiquemos en estas columnas el resultado 
tanto favorable como adverso si lo fuere y en 
prueba de imparcialidad, así lo haremos.
Sabemos también de referencia cierta, que son 
muchos los que diariamente acuden á su clínica 
establecida en Madrid, en la calle de San Ber­
nardo, 36.
-------------------------••es®*------:—*---------------
LO I? E OLMOS
En el número anterior al dar cuenta del escán­
dalo ocurrido en la Iglesia de Olmos, digimos que 
el señor Maestro D. Augusto García, fué expulsado 
por el señor Alcaide y Juez municipal. Rectiíica- 
mos este detalle; dicho señor salió solo, sin que di­
chas autoridades intervinieran, pero lo hizo en el 
momento que el señor Cura Ecónomo requería el 
auxilio de ellas, para imponerle silencio ó hacerle 
salir.
No queremos dar más detalles de este asunto 
porque está el juzgado instruyendo sumario en 
averiguación de los hechos expuestos y no quere­
mos agravarlos.
DE AVICULTURA
Cóma $6 evita que mueran loe pollos recién nacidos
Para impedirlo, he aquí siete reglas:
1. s Tan pronto como nacen, dejarlos tres días 
sin comer; la razón es que la yema del mismo hue­
vo en que nacen les sirve de alimento mejor que 
cualquier* otra comida.
2. a Darles en la tarde del tercer día pan y hue­
vo todo mezclado para que fácilmente puedan co­
merlo.
3. a El quinto día acostumbrarlos á la mezcla 
del mijo, trigo menudo, cebada y algún cascarón 
de huevo; mézclese todo con avena limpia y que 
trabajen al buscarlo. Este se les da cuatro veces al 
día. Así como la gimnasia es útilísima á los niños, 
así también el ejercicio de buscar la comida les 
hace bien á los pollitos.
4. a Poco á poco debe acostumbrárseles á comer 
verduras, y entre éstas debe excluirse la lechuga, 
porque está probado que semejante hoja causa dis­
turbios en el intestino del pollito; en cambio, es 
muy buena la cebada, el ajo, las coles, etc.
5. a Comida pastosa ó compuesta de harina, 
salvado, hierba mojada con agua ó cocida, no se 
Ies debe dar casi nunca. Semejante pasta se agria
fácilmente, ensucia á los pollitos, fomenta 
bios, eto. ,
6. a No debe dárseles agua para beber 8® 
cuarto día de haber nacido; cuídese mucho 
el bebedero esté de tal modo dispuesto qu6„ niHito no pueda mojarse de ningún modo J ' 
agua esté siempre limpia, lo cual se obti#118 
biándosele á menudo y limpiando el be 
de vez en cuando.
7. a El sitio en que se quieran criar lo* J 
debe ser enjuto y relativamente templado; 
raedad sobre todo es gran enemiga de ello8 
«a de sus tristezas, enfermedades y muerta 






Sabes te conocí por vez primera 
on una noche hermosa, en primavera 
y desde entonces; como que era un ni6° 
©n tí pensé, mi vida, mi cariño.
Mas ha pasado un tiempo muy pre«ia 
y para ti he leído y he viajado, 
para colmar tu pecho de alegrías, 
para poder hacerte poesías.
Para quererte siempre, para amarte 
para cantarte un día y al cantarte 
contemplar tu carita sonroeada 
junto á una bella flor de til enramada 
donde liba la aveja encantadora 
el néctar suave al despertarla aurora.






En la primavera más aún que, en el inr¡<
icl°abundan los catarros y la gripe toma el asp®1 
una verdadera epidemia. Conviene que circl! ^ 
noticia del remedio que para evitar la» 
afecciones ha publicado un médico inglés. 
cillísimo y agradable. El doctor británico a6^l)r 
que comiendo naranjas se libran los míseros ^ 
tales de las molestas y peligrosas indispo*^ 
que con tanta prodigalidad nos ofrece la be 
florida estación del año. Un niño que se ha - 
buen estado de salud, con solo comer una 
cada semana—añade el médico de la gran 
—puede librarse de toda afección pulmonar* ^ 
Puesto que abundan las naranjas y so11 
fruta agradabilísima, apro vechemos la rece*9*
PRECEPTOS DE HIGIENE, FÍSICA Y M 0B>1
Camina dos horas todos los días.
Duerme siete horas todas las noches. $ 
Acuéstate sólo si tienes deseos de dornas|fl 
mente.
Levántate enseguida que te despiertes. 
Trabaja luego que te levantes.
No comas sin hambre y come despacio.
Bebe para no estar sediento.
Habla solamente cuando es menester, J 
gas la mitad de lo que pienses.
No escribas lo que no puedas firmar.
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t3emP° no puede ser más favorable para el 
. ^°> á los excesivos calores que ya empezaban á 
J?p aentir eu nociva influencia, sucedió el tiempo 
#(j.Uv*88, suave, cielo encapotado que no puede 
lrse mejor; así es que cada día se conocen los 
°Íoe. Salvo de un pedrisco, dicen loa labrador
6 los páramos que no se ha conocido cosecha 
Or.
T. / x=". ' -v
h 08 precios están firme» á 62 y 1(2 y en grandes 
y clases selectas pagan hasta 53 y 1]2 y no 
^ 13 Retios de 54, pudiera ser que aun alcanzara 




j| n general el trigo,86 paga á 52, la cebada á 37 
9yena á 26. Loa demá» cereales son nominales 
Precios; r C ' :
Nuestiro heneado
^ Illy desanimado al detall, algunos carros se 
¡)6 86tllan diariamente á la,venta que se disputan, 
^1o ©i trigo á 52 reales, la cebada á 37 avena 
centeno á como piden.
Ulereado de vinos está encalmado, se vende 
. al por mayor á cuatro pesetas, 
tst. 8 víhas traen muy poca muestra y esto hace 
9er las ventas.
ACADEMIA preparatoria para carreras especiales
DIRIGIDA POR
^ON JESÚS sanz-peñafibl
^r®pa.ración completa para el ingreso en la Es- 
a de Ayudantes de Obras Públicas, (Escuela de 
$o|j ln°s) y para las oposiciones 4 ingreso en la de 
Atantes de Obras Públicas, 
as clases han empezado en 1.* de Enero.
detalles, Informes y programas; al Director
Noticias
tec¡L. * BODA.—Por la prenea de Gij6n he»os 
a° la agradable noticia del enlace de nuestro 
) ^ ° y buen amigo Rodolfo Alonso Samaniego 
^stinguida señorita Ernestina de la Viña. 
Cerem°nia se celebró el día 21 del pasado 
^ Ba8Ílioa Nuestra Señora de Cova- 
\í|- 1 a*endo el celebrante el Sr. Chantre de dicha 
*%r-Alejandro Fernández, y padrinos la 
9 ^°la a ^ifta ^ Bo^erto Martín, auto- 
acta el digno Juez Municipal D. Ignacio
^ 8o v asi8t8ntes, todos personas distinguidas de 
Gijonesa, fueren obsequiados en e[V10*0 del Santuario con un espléndido 
p 7 después salieron los novios en viaje
1aiH Berlín, Bilbao, San Sebastián, Zaragoza 
^ Madrid»
^8ebr^C^am°8 efusivamente á la feliz pareja y loa
e una eterna luna iemiel.
i, A fi . . 1
"o, Ministrador de Correos D. Cipriano Sabi- 
8^° trA8ladado á su instancia á la adminis- 
de Correos de Teruel. Este traslado ha 
^ NiÜ* Sentido porque despué» de tantos años 
s enc3a en esta villa, donde ea muy estimado 
Nj^.^Mdiciones de caballerosidad y celoso fun-
a* ®r* y 8U familia, muchas
^ Na . ^es en su *tuevo destino y sabe quedan 
% h vd!a muchos y buenos amigos que le echá­
rtenos.
LAS PUERTAS DHL C4NAL DE PANAMÁ
Las puertas más grandes del mundo son las 
que se han construido en Pittsburg, con destino al 
canal de Panamá. Hay en conjunto 92, tan altas 
como casas de seis piaos; tienen 20 metros de an­
chura y dos metros y medio de espesor.
Para construirlas se necesitaron 60.000 tonela­
das de acero y costaron más 600 millones.
Veinte pares <je esas puertas cerrarán el dique 
del Océano Pacííico, 12 ae colocará» en Pedro Mi­
guel y 10 en Mirafloree, frente al Atlántico.
Tómese nota de que la PIPERACINA granular 
efervescente del Dr. Grau, ei indiscutiblemente el 
remedio más indicado para loe artríticos, puesto 
que cura el reuma, gota-ciática, arenillas, cólicos 
nefríticos, neuralgias, etc.
Se halla vacante ja plata de Inspector de carnea 
de Quintanilla de Arriba, con la dotación ce 90 
pesetas anuales, las solicitudes al Sr. Alcalde plazo 
de un mes.
PETICIÓN DE MANO.—Por nuestro buen amigo 
don Manuel Olava, ha sido pedida la mano en Va- 
lladolid, de la bellísima señorita Antonina Ugarte, 
hija del exmjnistro conservador D. Javier Ugarte, 
para su hijo Lorenzo: ilustrado doctor en Medicina 
de Yillafrnnca (Guipúzcoa).
Con este motivo se cruzaron entre los novios 
valiosos y artísticos regalos, y la boda s© celebrará 
en Madrid en este verano.
Nuestra enhorabuena á nuestro amigo y paisa­
no Lorenzo y á bus papás.
El cebamiento de loe cerdos exige algunas pre­
cauciones si se quiere lograrlo en un período de 
tiempo relativamente breve. Para ello deben ser 
alimentados dichos animales de una manera in­
tensa; pero suele acontecer que haciéndolo así: 
pierden pronto el apetito.
Un procedimiento muy sencillo para corregir 
tal estado de sosas consiste en suministrarles, to­
dos los días, uno ó dos puñados do avena salada á 
los cerdos. El modo de prepararla es como sigue,
Se coloca la avena en un recipiente cualquiera 
y se la adereza con sal, superponiendo el grano en 
en capas, sobre las que va distribuyéndose la ex­
presada materia. Cuando se tiene preparada una 
cantidad de avena suíiciente para dos ó tres días, 
se aprieta toda la masa con las manos y se riega 
ligeramente con agua. La avena así tratada se 
hincha notablemente, por lo que se hace preciso 
servirse de recipientes algo grandes al prepararla.
La práctica de este procedimiento merece elo­
gios, siendo de aconsejar su ensayo.
Hshsos recibido la visita de la «Voz de Olmedo» 
revista quincenal, con la que gustosos establéce­
nos el cambio y á la que deseamos larga vida.
En las últimas oposiciones á la Judicatura fe» 
sido aprobado con plaza, nuestro querido colabo­
rador y buen amigo Mateo de la Villa.
Celebraitios el triunfo del amigó Mateo y le 
damos nuestra entusiasta felicitación.
El Sr, Villa que solo tiene 21 años no podrá te-* 
ner Juzgado hasta que cumpla la edad legal. 4
SENSIBLE DESGRACIA.—El viernes pasado 
después de merendar en la bodega titulada de San 
Juan; el vecino de esta villa Felipe Alvarez, se 
hallaba con otros amigos enseñando una pistola 
Brobing, y después de haberla quitado el cargador 
con los proyectiles, y en la idea que estaba descar­
gada, se puso á jugar, con tal desgracia que se dis­
paró un proyectil que sin duda quedó olvidado ó 
hizo blanco en la persona de Bernardino Sinobas 
López (el mudo) y le quedó muerto en el acto. El 
Felipe muy apenado ee presentó al Juzgado.
Este hecho ha sido muy sentido en toda la villa»
El día 6 se cumplió el primer aniversario del 
fallecimiento de nuestro amigo D. José Sobrino 
Benito,del Comercio de eata villa, persona que fué 
muy querida por todos sus numerosos amigos por 
sus bellas condiciones de carácter.
A bu viuda D.* Mauricia Millán, hijos y herma­
nos, hacemos presente nuestro sentimiento.
Por la Dirección general de Obras públicas, 
han «ido aprobados los expedientes do declaración 
de utilidad pública de los siguientes caminos veci­
nales de eata provincia: Valbuena de Duero á Ja- 
ramiel de Arriba; de Olmedo á su estación.
AZUFRAR.—Aconsejamos no demoren los viti­
cultores esta importante operación. Esta es la épo­
ca más oportuna para el primer tratamiento.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés^ y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio Vázquez Álense
CÁLLE DE Sáü ¡WGÜEL, NUlfl. 12
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
n
Valladolid.—Imp. de A, Rodriguen.
1 E LA VILLA-
se
AZUFRE.—FLOR SUBLIMADO PURO para combatir el Oidium de la Vid.
FUELLES AZUFRADORES para repartir el Azufre, con igualdad y economía.
CALDO AZUCARADO MICHEL PERRET.
caldo cupro cálcico á base de Melaza.
Lo mejor para combatir el Mildium y otras enfermedades, en la Vid, Patatas, 
Pimientos, Tomates, etc.
Se venden en buenas condiciones, de precio y calidad en la
Droguería de la Villa.—Plaza Mayor, 9.—Peñaflel
* LA VOZ DE PENATIEL
eccion
m
e¿ t Alm&eeses de Ferretería, Hierros, Carbones, Canas y Muebles
VICTORINO ESTEBAN
yQeeréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos articulóse
Pues visitad dichos Almacenes y Allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismom . . . . .  "ü"*" LiflHi Iímpo Os facilita la verdadera íhslalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre', para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Paro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Mortales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).—P E Ñ A F I E L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro,
San Felices, Saliniilas (Alava), yen Medina del Campo (Valladolld).
Para informes y cu antes detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.-- HARO
pp uncios
Establecimiento Vitícola
Viveros y Plantaciones de Vides Americanas




Ventas al por mayor y menor en buenas condiciones. Se garantid 
autenticidad de las plantas.
Precios y condiciones por correspondencia, dirigirse á
DON CARLOS ALVAREZ DE TOLEDO )h
Villafranoá del Bierzo (LEÓN) rt
ANUNCIO
Se hacen toda clase de trabajos en Cemento armado, Piedra 
Mármol comprimido, Mostradores, Fregaderos, Pilas, Lavabos, 
de escalera, Bóvedas para las mismas, Balaostradas, Balcones y toda 1 
de trabajos de Cementerio y Construcción de obras.
Para precios y condiciones dirigirse á
FELIPE MARTIN






LOS MEJORES del MUNDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora eua chocolates á la vista del público y pruebe así que 
QO hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
u s
Para vestir con elegancia y economía 
10 Z
Boulevard, 29 j Constitución, 7. - Valladolid
GRAN MEDALLA DE oro: EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BlL8AO-VALLADOLID
I ' ■ Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembiredoíras Jioosieí?*Gat*tei±
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultiva a Ores, Arrobaderas, Cor­
tapa jas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y
Trilladoras á vaporafiladoras Me. Cormick- 
iodos los tipos,
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogo» y presupuestos á quien los soliciten
jlazar Jlédie©«§wirár@ic0 y Íptíso
CALIXTO SERRANO, Sumir iel Br,
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
LA CASA MAS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA Ei EL AÜG I855
PROVEEDOR BE LA FACULTAD DE *?MCI#A, ’






Única con gabinete ortopédico para la consulta gra1 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultati^' 
De once y media á una y de siete y media á nueve n
Libertad, 8.—CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero,--falto
PRECIOS ECONÓMICOS




Aguas, sales y comprimidos purgantes
SON LOS MAS COMODOS
EFICACES V ECONÓMICOS
DE TODOS LOS CONOCI^
Y CAJA1'analizado por el d r. s. ramón
OfiLcírias: Silva, 34. MADRID 
De venta en FARMACIAS Y DÜOGUERÍAS -
En Peñafiel, FARMACIA. PE PEDRO D E LA VlV'^f
OtV
Valiadoíiti:
AmrUda de Alfonso- XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número í.
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ
CALLE DEL PUENTE
El nuevo dueño del ¡antiguo talTev de SIMON SAN%, pope en odd0^ 
miento del público, qu'd ha introducido i rñ porta riles mejoras, tení0!L 
gran surtido de Guarniciones para tiro, Toldos piutádoa y embreado8; y 
lleras . de labranza, Sillas, Albardijies, Albardaa, Cabezadas de N0 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos.
No confundirse: CALLE DEL PUENTE.—J U L1 A N DIEZ VI LLAMAR-^
¡Calvos desahuciados!
[Setecientos curados en un año!
EL PRODUCTO SANTOS
Patente por veinte años número 47.873
Haces nacer, fortalece, desinfecta y nutre el pelo de la cabeza, barba, bigote, cejas 
y pestañas, evitando su calda en toda? l?s edades
ES EL MEJOR RECONSTITUYENTE QUE SE CONOCE
Este preparado es superior á cuantos existen en el mundo, probado va en infinidad 
de casos de calvicie prematura, h i per ¡secreción sebácea (sáborraa, pelo granito), hipar- 
génesis de las glándulas epiteliales (caspa), micrófilos, específica .(tiña pelada total y 
tonaurante), debilidad del bulbo (sífilis), anemia, anemia consecutiva á fiebres prolon­
gadas, ^ifi^sv-t|foide:ts, de^mi^s, granos, ¡erupciones, eczemas, h^rpps, (rupias ó jmpéti- 
gos) y Todas cuantas enfermedades afectan al cuero cabelludo.
Bl Producto Santos, es el único que en reñida lucha con iodos sus similares del 
mundo, ha obtenido gran Premio y medalla de oro en las Exposiciones Internacionales 
de Londres y Milán 1912#y en la de París, 1913. . » , ,
Estos triunfo^que tanto honran á la química española, constituyen la más gloriosa 
ejecutoria de su valor científico.
Bl Producto Santos, es el que más se vende en España, ¿pesar de llevar en ex­
plotación solo un año.
Sr. D. Alejandro Santos.
Muy señor mío:
Encontrándome calvo toda la phrté alinde la cabeza, deludo ála edad y.sufri00*6^ 
tos morales, quedo mi cabellera que parecía una luna, y teniendo noticia por algul! ¿ 
amigos de los buenos resultados de su específico El Producto Santos, 
usarlo en Marzo último; hoy tengo la cabeza cubierta de pelo, lo mismo que cuand0 ^ 
joven, y como leo en la Prensa testimonios de personas curadas con su preparad0^, 
bien á la humanidad, si no le es molesto puede darle á éste el curso que tenga p°r c 
veniente; queda de usted siempre agradecido.. n T
Su s. s. q. s. pi, b. líti-Pedro Lázaro, de Valtiéndas, provincia de Segovia, hijP P° 
co de D. Doroteo Martín, Veterinario que fué de esta localidad. u
s¡c Calle de la Corredera AU.a¡¡números Kky H.^-Tratante en caza y óarfl0cer 
Madrid, 15 Noviembre 1911. ; .
Ospósiio y despacho Central, casa ie sü autor y clínica
Sara l@FEird@, ■ SO,—A A D R I D
Depósito en PEÑAFIEL
Farmacia de D. PEDRO DE LA VILbé
